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¡ las cOllllieitmPR ql1.e d:termina el art. 6.° ¡Jet r.gla.
mento ue 24 de ma.vodo 1891 (C. L. núm. 195).
, _. pe re!J,1 orden lo 'digo á V. E. para su conocimien-
to ydemás efectoa. Dios guarde á. v. E. lll"Uchos
años. Madrid 17 d~ junio de 1\104.
. SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAUPA:f.tA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vistn. de la instancia que á
S. 1\1. eleva. el sargento de la La brigada de tropas
)de Adm.inistración Militar lWanuel Fernández Sanz,
·en ·súplica:de quo se leconéeda cruz de plata del
Mérita Militar con pensión vitaliéia, por creerlle
Mmprendido en las reales órdenes de 23 de agosto
de 1875 y 18 de junio de 1876 (C. L. ñúms. 755 y
500), el Rey (q. D. g.) se ha Mrvido desestimar la .
petición, por haberse dictado las reales órdenes cita-
das, -exclusivam~nte para las fuerias expediciona-
rias á Cuba {ln 1875 y 1876.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. .Madrid 17 de junio de 1904.
LINAREB
Señor Capitán general de Castilla la ~uova.
-.-
SECCIÓN PE mFA~ERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) .so ha servido
aprobar la clasificación hecha por esa Junta Consul-
tiva, de que V. E. dió cUenta. á esto Ministerio en 31
del mes próximo pasado~ y en BU virtud, declarar
. aptos para el ascenso á 108 tenientes coroneles de In-
fanteria comprendidos ~n la siguiente relación, que
comienza cOI~ D. Ricardo Iglesias López y concluye
conD. Benigno Cabrero Rodríguez, los cuales reunen
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Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación que se cita
D. Ricardo Iglesias López.
» Rafael Mostoyrin MorQles.
» Pedro Cárceles Ortiz.
» Juan Barutell y Yandiola..
» Juan Rentor Buxó.
» Benigno Cabrero Rodriguez.
Madrid 17 de junio de 1904. L~ARBS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por la
Comisión provincial de Guipúzcoa en escrito que
CUl'llÓ á este Ministerio en 6 del mes actual, el Rey
(q. P. g.) ha tBnidoá bien disponer que el primer
teniente dol regimiep.to Infanteria de Andalucia nú-
mero 52, D.. Dionisia Ibáñez Lameña, pase á prestar
sus servicios al cuerpo de Miqueletes de lllo referida
provincia, debiendo causar alta en situación d0 re-
emplazo en la sexta región, por donde percibir~ ~a._
mitad del 8ueldo de su empleo.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. .Dios guarde á V. E. mUGhos
años. MadJ;id 17 de junio de 1994.
LniABBS
Señor Ordenador de ~agoB da Querra.
Señor Capitán genel'tl¡l de la sexta región.
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REE~lPLAZO Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitadp por el primer te-
niente del regimiento Infanteria del Rey núm. 1. D. Leopoldo
Excmo. Sr.: Vista la insiK'tneia que V. E cursó á este B:ljarano y Lozano, el Rey (q. D. g.) se ha'servido concederle
Ministerio en 21 de mayo próximo pasado, promovida por el el pase á la situación de supernumerario sin sueldo, en las
comandante de Infantería, de reemplazo á petición propia en condiciones que determina el real decreto de 2 de agosto· de
esas islas, D. Santiago Cullen Berdugo,en solicitud de eonti- 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar adBcripto para todos
nnar un año más en la referida sitúación, el Rey (q. D. g.) se los efectos ¡i. la Subinspección de esa región.
ha servido acceder á la petición del interesado, con arreglo á De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
la real orden circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. nú- demas efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
mero 237). . . Idrid 17 de junio de 1904.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su COnOClmIento y de- LINARES
m8sefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid Señor Capitán general de CastillaJa Nueva.
16 de junio de 1904. . Señor Ordcnador de pagos deGuerra.
LINARES
LINARES .
LINARES
LINAREB
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E.' cursó á este
Ministerio en '6 del mes actual, promovida por el capitán de
Infanteríl!-, de reemplazo á petición propia en esa región,
D. Ramóo"Reguero Guisasola, en solicitud de continuar en
la referida situación, el Rey (q. D. g.) ha tenido· á bien
acceder a la petición del interesado, con arreglo á la realor-
den circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De la de S. 1\1. .10' digo ti. V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E; muchos años. Madrid
17 de junio de 1904.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja..
Beñol' Ordenador de pagos de Guerra.
---<>O<::>-
Excmo Sr.: Vista Ia inst4neia promovida por el coman·
aante del ref;-imiento Infantería de Le.ón núm. 38, D. Tor-
eu¡;to Díaz Me~ry, solicitando pasar á situación de reemplazo,
con residencia eri esta corte, el Rey (q: D. g.) ha tenido á bien
acceder a la petición del interesado, con arreglo éi. la reul or-
den circular de 12 de diciembre de. 1900 (C. L.núm. 237).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su .conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~drid
;18 da junio de 1904. .
Señ,or Capitán general de Castilla la Nueva.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmó. Sr.: . Vista la instancia promovida por el capitán
del regimiento .Infantería de Otumba núm-. 49, D. Alvaro
Armiñán Pérez, qne se halla en 'uso de dos meses de licencia
por asuntos propios en. Puerte Principe (isla deC?ba), conce·
didos por real orden· ~f. 25 de febrero ~róxI~o pasado
.(D. O. núm. 45), en f30licitu~l ~e pasar á la sltuaCI?n de ~u.
lJernumerario sin sueldo, .el R~y (q. D. g.) ha temdo á bIen
~cceder á la petición del interesado, con arreglo al real de-
creto de 2 de agosto de 1889 (C. L; mim. 362) y á la realor-
den de 8 de enero último (C. L. núm. 10): debiendo quedar
adscripto para todos los efectos á la Subinspección de esa re-
gión. . ..
De real orden lo digo.8. V. E. para su conocmllento y de-
más efectos. Dios guárde á. V. E. muchos años. Mlldrid 17
de junio de 1!:l04•.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagOl'l de Guerra.
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SECCIÓN DE CA13ALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vistala instancia que V. E. cureó á este
Ministerio en 12 del actual, prom;oyid~por el primer teniente
de Caballería"de reemplazo en esta región, D. Bartolomé Gi·
nard Ramonell, en so.licitud de .que.se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha .tenido á bien acceder a los
'deseos del interesado, debiendo permanecer en su actual si-
tuación hasta que le corresponda colocaciónen activo, con arre·
glo lila real orden de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núme-
ro 237). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1904.
LINARES
Señor Capitán generaLde Castilla la Nueva.
INVALIDOS
Excmo; Sr.: Visw,la instanciapromóvidap9r el soldado
repatriado de la última campaña de ,Cuba, vecino de Jabugo
(Huelva), AntonioR,Qmero Romero, en súplica de· que se le
conceda nuevamente el ingreso en Inválidos, elRey(q. D. g.)
se hase!vido deses.tima!; la petición del recu:rrente, debiendo
atenerse á, lo resuelto en la realordeu de14 de marzo último
(D~ Q. nlÍm. 60).
De orden de.s. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ¡í. Vi E; muchos años. Madrid
17 de junio d~ 1904..
Señor Capitán general de .Andaluc~a.
PREMIOS DE CO~S'rANCIA
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por elConsrjo
Supremo de Guerra y Marina en 28 de mayo último, el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al músico de ese Real Cuer-
po, Emilio Emich Fita, el premio de constancia de 37(50 pe-
setas mensuales, que deberá. disfrutar desde 1.0 del citado mes
de mayo, una vez que ha cumplido sin nota desfavorable los
25 años de efectivos servicios que al efecto se requieren para
obtenerle, con arreglo al articulo 169 del reglamento de dicho
Real Cuerpo.
De real orden lo digo á Y. E; pára 'suconocimiento y de-
más efectos. Dios gU,arde á V. B. muchos años. M1"drid 17
de junio de 1904.
LINAREB
Señor Comandante generald.el1teal Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y
.Ordenador de pagos de Guerra.
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SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN UILITAR
DESTINOS
Señor Capitán general del I\orte.
Señores Oapitán géneral de la segunda regwn y Order.llldOl'
de pag6sde Guerra.
SUPERNUMERARIOS
LINARES
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo solicitado por el capitán
de Ingenieros, con destino en el. S8:x,to Depósito de reserva,
D..Angel de. Torres é Illescas, el Rey (g. D. g.) se ha servido
concederle el pasea la,.situaciÓn de supernumerario ~in suel-
do en las couclidones que determina. el real decreto de 2 de·
agoato de 1889 (C. L. núm. 362), q"liledando adsoripto á la Suh-
inspección de la segunda región.
De real orden lo digo á V, E. para BU conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de junio de 1904.
Scüor Oapitán general d.e Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
fines consiguientes. Dios guarde áV. E.·muchos años. Ma.,
drid 18 dé junio de 1904.
LINARES
LJlílARES
OÚ·culm·. Excmo. Sr.: Con el fin de al'monizar lo pre-
ceptuado en el artículo 30 del real decreto de 18 de enero
de 1893'(C; L. núm. 1), potcl que se organizó este Ministerio, :
y sus dependencias, con las necesidades de algunos ele los sCl~­
vicios encomcndados al personal del Cuerpo de .~clministra­
ción Militar en las regiones, el Rcy (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente: .
Primero. Lbs Intendentes- militares de las regíories y los.
Subintendentes jefes·administrativos dc ha Capitanias gcn~.
rales y Oomandancias generales exentas, propohdráná e:stEl
Ministerio, mensualmente, el personal 'de jefes y oficialés; a.e
Administrúción Militar que haya de. desempeñar cargo?; de
los 13ervicios ele hospitales,sllbsistenéias,· a~uartBlumieJ'~toy
alumbrado, Ingenieros,.·trausportes y cualquier otro CUya de-
signación: especial nocorrcsponda á este centro·. Er, el caso
do que algunos de los cargos' mencionados hayan de récaer
en personal que desempeñe otros ·para los -qUe p~-ocisa ser de-
signados por estel\1inisterio, se hará asi cona'cv.r en la pr()-
puesta respectiva,'expresando la fecha de la TfJa'¡ orden por ·la
cual se les confirió el destino. ' ..
Segundo, .Las propuestas deberim forrr_LUhrse el mes ante-
rior al en que corresponda verificar los. relevos, éurslÍ,'ll'dtíSe,
para su aprobación a este MinÍliiterio 11°1' conductQ.de los- G~­
pitancsgenerales y Comap(~antes generales respectiv~~··i;s
que las remitirán ante-'::! del dia 10 de cada mes, pre~ifl.a­
mente.
Tercero. Para 1.?forma:ción·de diÓha8':pl'opuestasB~~dten-
REEMPLAZO dran. _~o~ Irl;~?ei~~;ado~.~nt~~denter:: y, ~u~int~n~1~i\~ jefes
Exémo:Sr.: ·Eil yittudde io dispuesto en la ·¡'Ml· orden , admI11fstrll,tlV'os á la.e¡ plantIllas apróIJadas por re:;¡J. orden cír-
de 12 de diciembre de 1900 (C.L. núm. 237) y acceeliendo á eular. de 30 dé· agosto de 1903 (O. L. nÚm. 292) ymodifi-
IO'solicitado por el'cOlnandantc de Ingenieros, con destino en caciones postetíorea, y á los Nazos .que para el désempeño
la Cómandancia de Algeciras, D: José Kith y Rodríguez, el ce~os cometidO! séñalula·de 31dejuli() d~1889 (C. L. lllÍ-
Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que pase á situación dé nero 356);' entendi~nd08e que estos plazóff . no impedirán;:
reemplázo con residencia en Sevilla, por el término de un año que los Jefés y ofiCialespuedán ser relevados anteB de 61.1-.·
Como plazo mínimo. t(,:t!li:nó, siempre que·losascellsoa; D.eceEV.da:des del servicio'lí'
De real orden lo digoáeV. E. para·¡m:,conocimiento'y· qG".t;as·causásast'lQ aconsejen;Uiucamenufencasodefallooi-
,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores,Oapitanes generalcsdéla segunda·región, islas Ba-
learesy.Canarias y·Comandante general de1\1elilla.
SECCIÓN DE INGENIEROS
MATEB.Lt\.L DI~ 'IKGENIEROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar
una propuesta evontual del Material de Ingenieros,crédito
extraordinario concedido por ley ele 14 de marzo ,último
(C. L. núm. 49), importante 36.100'60 pesetas, por la que se
asignan: á la Oomandancia de Ingenieros de Algeciras (Anda-
lucia), 5.4(i0 pesetas como aumento á lo asignado para insta-
lación de barracones para parque ele Artillería. A la Coman-
dancia de Ingenieros de Mahón (Baleares), 20.000 pesetas
para construcción de barracones en Mercadal para alojamien-
to de tropas. A lá Com:úúlan'cia de Ingenieros de Santa Cruz
de Tenerife (Oanarias), 6.640'50 pesetas como aumento a lo
que tiene asignado para obras de acuartelamiento ele la com-
pañiade Zapadores en el fuerte de San Ped.ro. A la Coman-
dancia de Ingenieros de las Palmas (Oanarian) , 4..000 pesetas
para las obras de habilitación de la casa llamada del Pastor
en la Islet..., para depósito de explosivos. Para obtener esta su-
ma de 36.100'50 pesetas se harán las siguientes bajas: en la Co-
mandancia de Ingenieros de Sant... Oruz deTenerife (Canarias),
5.796'72 pesetas de lo que tiene asignado la obm bateria de
Bufadero, instalación de piezas de artillería. En. la Coman-
dancia de Ingenieros de Melilla, 29.970 que tienc asignadas
para el cuartel de Artillería en construcción (núm. 97 del L. de
C. él), y 334'78 pesetas en lo que queda por distribuir en la
propuesta de inversión de,cste crédito.
De rl;Jal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demé.s efectos. Dios guarde á V.: E. muchos años, Madrid·
17 de junio de 1004.
RE'rIROS
B~ñorOom,andante general del Real Ouerpo ele Guardias Ala,
barderos.
-.. ,~.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. K remit.ió
á este Ministerio en 1.0 elel actual, el W~y (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar con derecho á retiro ele capitán, cuando lo
obtenga, al segundo teniente ele ejército, cabo de ese l~eal cuer-
po, D. Pedro Balazote Liria, por haber cumplido en fin del
mes anterior 18 años de permanencia en el Cuerpo que al
efecto se requieren, con arreglo al artículo 139 del reglamento
y reales órdenes de 11 elo junio ele 1881,1." de enero de.1884.
y 16 de mayo ele 1893 (C. L. núm. 175), debienclo usar del
distintivo señalado en la primera de dichas soberanas elispo-
siciones y expidiéndose el oportuno ·real· despacho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1904.
© Ministerio de Defensa
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miento y otros imprevistos y urgentes los Intendentes y
Subintendentes referidos podrán nombrar con carácter de
interinOBlos jefes y oficiales que ha.yan de desempeñar los car-
gos vacantes, dando inmediato conocimiento á las autoridades
militares de que dependan, para que lo comuniquen á este
Ministerio; comprendiéndose en la primera propuesta que
aquellos formen los que hayan de ejercerlos en definitiva.
Cuarto. A partir del mes de julio próximo, se formularán
las repetidas propuestas, que deberán ser redactadas con arre·
glo al siguiente modelo.
De real orden lo digo á. V. E. p~a RU conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos aúos: Madrid 18
de junio de 1904,
LINARESISeñor.....
Modelo que sé cita.
INTENDENCIA (Ó SUBINTENDENCIA) UILITAR DE , ..
PROPUÚfTA para la provisión de cargos que debe llevarse· á cabo en el mes próximo de _por el personal de jefes y oficiales de esta
Intendencia (ó ~ubinte.ndencia)y que se sOtlletená la aprobacióh superior, con arreglo á lo dispuesto en real orden circular de 18 de ju-
nio de 1904.
. . ..
.' .......
CIB8CS NOMBRES
OARGOS CARGOS
que desempeñBJ1 .para. qne so les propone OBSRRVACIOSES
~
..
t,'
&
(Fecha 1I firma).
e=co
ttCENC1A8
Excmo. Sr.: En vista de la inetanciaque V. E. cursó á
este l\1inill.terio en 27 de mayo último. promovida por el auxi-
liar de segunda clase del cuerpoamdliar de Administración
Militar, D. José Sabí higo, en súplica de dos meses de licen-
ci~porenfermo, el Rey (q. D. g.), teniando en cuenta lo ex-
puesto en·el certificado de reconocimiento fa.cultativo unido·
á la citada instancia, se ha servido conceder al interesado lo!:!
dos D?-escs de licencia por enfermo que solicita para Trémp
(Lérida), con arreglo á io dispuesto en la regla primera de la
real orden circular de 10 de octubre de 1901 (C. L. núm. 229).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y de-
más efectos. Dios.guarde á V. E. muchos años. Madrid18
de junio de 1904. f
Soñór O~denador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de la primera y QUB.rta regiones.
... '.;:'" :. '".'
MATERIAh.. DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
ExcDio.'Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
el presupuesto de 1.240 pesetas, que cursó V. E. á este l\'Íi-.
nisterio en 26 de mayo próXimo pn.sado, formulado por e~ de-
pósito de vívereli establecido en Málaga. para 1¡lo adquisición;
de 40 pipas de madera de 450 litros de cabida, necesarias pa-
ra. las remesas de liquidas álaB plazas de Afriea, aplicándose
este gasto al material de subsistencias del vig'lnte presupuesto.:
De real" orden lo digQ ÁV. E. para su conocimiento l
© Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
· 17de junio de -1904.
LINARmB
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
COI'onel de CaballerÚJ., director de la Escuela de Equitación
· militar, D. Gumersíndc. de· Sierra y vázquéz-Novoa, en súplica
de abono de las diferencias entr~ la gratificación de 1.000 pe-
setas que ha percibido desde su destino á la citada Escuela y
la do 1.500 pesetas que le corresponde, y que en caso de no
existir fondos suficientes se consigne en presupuesto la canti-
dad neccsm'ia, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
· no es posible acceder á lo solicitado por lo que se refiere á de-
: vengoll del pasado año económico; y que con respecto á. los
· del año actual, teniendo en cuenta que en el presupuesto co-
rriente se ha consignado crédito suficiente para satisfacerle la
gratificación de 1.500 pesetas á que tiene derecho según real
orden de 12 de anero próximo pasado (D. O. núm. 8), por ha-
ber desempeñado más de un año cargo del profesorado, debe-
rán serIe abonadal'J las diferencias que solicita, si ya no lo hu-
bieran sido, en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarda a. V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1904.
LINAnliis
'~SeñorCapitán general de Castilla la Nueva.
.""Señor Ordena.dor de pagoll de Guerra.
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Excmo. Sr.! En vista del escrito de V. E., fecha \) de '1
abril último, solicitando se conceda gratificaaión de agua á las
fuerzas acampadas en'el pueblo do Güimar (Tenerifé), Las
Rehoyas (L$s PalUlas) y á las: que puedan encontrarse en aná-
lqgas circl¡nstancias, el Rey (l!. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Ordenación de pagos do Guerra, ha tenido lÍ
bien concod,et el abono de' gratificación de agua á las fuerzas de
lo~ tegimien:tos de Infantería de Extremadurtli núin.15· y Si-
cilia núm. 7 @ampadas en los alrededores de Güimín y en
LllS Rehoyas, durante el tiempo que permanezcan en dichos
puntos, practicándose la reclamación con cargo á la -amplia-
ción de Qrédito concedida al capítulo 5.°, artículo 1.0 del vi-
gente presupuesto por la loy de 14 de marzo último (O. L. nú~
mero 49). Es asímismo la voluntad de S.' M., se solicite por
V. E. an~loga concesión en cada caso cuando por el cambio
de guarnicione.s lo considere necesario.
De real oFden 10 diga á V. E. para;. su conooimiento y ;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
17 de junio: de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de las islae Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. -
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería retirado en Málaga, D. Fernando Jimé·
aez Frades, en súplica de mayorea recursos que su habcr de re·
tiro, pata atender á las necesidades de su familia y t"rasladttrso
cón ella á éstácorte, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la petici6n del interesado por carccer dé derecho álo que so-
licita. .
De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dé~áll efectos. DÍos guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 dé jt1nio de 1904.
LtNARES
D. Pedro López R~mírezJ cn súplil:a de dos 1l1e~e" de iicencia
por enfermo para Aguuo (Ciudad Real), y del certificado -fa.·
cultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
acceder á la petición elel interesado.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y ele-
máR cfectoR. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 18
de junio dc 1904.
LINARES
Señor Iuspector general de las Comisiones liquidadoras del
}{~jércitb.
SeñOl~esCapitán general de la primera región y Ordenador de
pagqs do' Guerra.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guen'a y Marina en 20 de
mayo próximo paRado, ha t~nido á bien conceder á D. José
Maria 8ahúu y Claver, en concepto de huérfano del capitán
de Infantería, retirado,. D. Gregario Sahún y Zamora, la pen-
sión del ~Iontepío ?llilítar de 470 pesetas anuales, que le co-
rresponde por el reglamento del citado Montcpio, tarifa in-
serta en el folio 117 del mismo, con arreglo al empleo y sueldo
disfrutr.do por el causante, quo resulta ser más beneficiosa al
interosado que la dcl Tesoro; la cual pensión so le abonará
en propía mano, por ser mayor de 20 años, por la Delegación
de Hacienda do Huesca, desde 01 día 28 de abril de 1903, ¡;i-
guiente al del óbito de su padre, hasta el 26 de junio do 1I:J05
en que cumplirá los 24 allOs, y cesando antes si percibe sueldo
de fondos públicos.
De real oruen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á i¡. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capítán general de Andalúcíli.
DESTINOS CIVILES
BailOr Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la sexta región.
LICENCIAS
Excmo Sr.: En vistá de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 7 del actual, promovida por el coman·
dante de Infantería, con destino eula; Comisión liquidadora
de las Capitanías generales y SubiDl3peocioneede Vltramart
:LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercem)
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á
ios comprendidos en la siguiente relación, que empieza con
Sebastián Asenjo Arias y Lucía lUorán Alonso y termina con
Juan Sánchez Huerta, por los conceptos que en la misma se
indican, las pcnsiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las leyes ó reglamentoR que so expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacerse á los interesados, por las Dele-
.gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan e11
la stlsodicha relación, desde las fechas que se consignan; en
la inteligencia, de que los padres de 108 causantes disfrutarán
del bencficio en coparticipación y sin necesidad de nueva dc-
claración en favor del que sobreviva, y 1M viudas mientras
conservcn su actual estado.
De real O\'den lo digo á V. E. para Bll conocimiento y d(l-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1904.
LINAREB
Excino. Sr.: El Rey(q. D, g.) se ha servido disponer que
el sargento del regimiento fufantel'Ía de' América núm. 14,
Pedro' Escudero Carrillo, que ha sido nombrado para desempe-
ñar el destino de mom de C8trados de la Audiencia territorial
de Valladolid, cause baja en dicho cuerpo por fin del mes
ac'tua'} y alta en él de reserva que COl'fcsponda, C0ll arreglo
á. lo dispuesto en la real orden do 21 de mayo de 1886
(O. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1904.
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LIN.A.RB8
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida' por
Doña AnaMoll de Alba, huérfaua del coronel de Infantería
retirado D: Bernardo Moll y Palmer, en solicitüd dé permuta
de penéón: Resultando que por real ordeu de 18 de julio de
1898 (D. O. núm. 159), le fué concedida 'á'iainteresada la de'
625 pesetas al año en concepto de viuda del capitán de Inge:- '
'. nieros D. Ramón Masjuan y Junsa; y considerando que dicha. '
¡ interesada se halla comprendida en la disposición segunda del .
¡ artículo único de la ley de 22 de julio de 1891 y en la tarifa
al folio 105 del reglamento del Montepío Militar, el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo expuesto por el Consejo
· Supremo de Guerra y Marina en 4 de mayo próximo pasado,
ha tenido á bien accedel' á lo solicitado por la recurrente,
concediéndole la pensión anual de 1.650 pesetas, la cual se
· le ahonará porla Tesorería de la Dirección general de la Deuda
: y Clases PasivM, mientras permanezca viuda, desde el día 1.0
de octubre de 1903. fecha de su instancia, según las reales
órdenes d.e 17 de abril de 1877 y 29 de octubre. de 1899, ce-
sando en el percibo de la pensión que disfruta por su esposo y"
debiendo deducirsele las cantidadespercibidail desde aquella
, fecha por esa. menor pensión.
!De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y de.l más efectos. Dios guarde .á V. E. muchos años., Madrid 17
'¡;de junio de 1904,
LINARES
íSeñor Capitán general de Castilla lá Nueva.
, .
1&ñ:x::'d:~'" d:n:¡:::=:::::·::::~:o,
¡D.n Eugenia López Trueba, vecinll de Santander, calle de laS
·1 Viñas núm. 1, piso quinto, viuda. del agente tercero de orden
i público que fué de Santander D. Luis Vitorero de la Riva, en
1solicitud de pel1l~ión con arreglo al decreto de 1M Cortes de 28
· de octubre de 1811, fundándose para ello en .que su citado
esposo falleció de resultas de heridas recibidas á consecuenoia ,.
i de la ex~losióndel vapor (Jabo Machichaco; teniendo e~ cuen-
Jta que mel cargo deagcl).tedelc~rpo de orden público que'·
'"
Excmo. Sr.: En vÍsta de una instancia promovida por
~ D, Narciso Verges Baró, y consorte, vecinos de Palafrugell e
~ (Gerona), padres de Joaquín Verges Gans, soldado que fué del
,..;¡ ; ejército de Cuba, en solicitud dc mayores atrasos de pensión;
, y como quiera que con arreglo á lo que preceptúa la real
~ orden de 15 dc junio de 1898 (C, L. núm. 194), el señala-
\ miento de pensión en los casos en que sc oxige justificación
\ de pobreza corresponde desde la fecha en que los interesados
: solicitan la concesión del beneficio, y estando ajustada. á tal
; soberana disposición la realorden de 14 de diciembre de 1900
; (D. O, núm. 279) por la que se concedió.á..los recurrentes la
; pensión anual de 182'50 pesetas desde la fecha de su instan:"
: cia solicitándola, careciendo, por tanto, de derecho á q)le el
; señalamiento del beneficio se haga desde la.fecha del..falleci· .
¡miento del causante, el Rey (q. D,· g.), de conformidad con
! lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7'
; de mayo próximo pasado, se ha servido desestimar la solicitud¡de los interesados. .
¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimieúto y
; efectos consiguil)ntee:. Dios guarde á V. E. muchoa añol!•
i Madrid 17 de junio de 1904.
/
i1Señor Capitán general de Cataluña..
¡ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
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LINARES
Excmo. Sr~: . En vista de una instancia promovida por
el soldado, retirado por inútil, con residencia en La Cani.pana
(Sevilla), Juan Nieto Martínez; en solicitud de que so le con-
ceda mejora de retiro, el Rey (q. D. g.) se ha servido deRcsti-
mar la petición del interesado por carecer de derecho á. lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1904.
LINARES
S~ñorCapitángeneral del Norte.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
desempeñaba el causante, ni los servicios que prestaba como la petición del recurrente por carecer de derecho á lo que so-
tal agente~n el muelle de Santander el dia que ocurrió la licita. '
explosióri~ tenia carácter militar de ninguna clase, asi como Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y do-
tampoco se hallaba ti las órdenes de las autoridades militares" :¡;nás efectós. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 17
el Rey (q.D.g:), de conformid'ad·con lo expuesto por el Conse- de junio de 1904.
jo Supremo de Guerra y Marina en 7 de mayo próximo pasa- 1,
do, eeha ser:vido resolver que la interesada debe acudir, si así ISeñor Capitán general d,el Norte.
lo estima conveniente, en demanda de su pretensión, al centro .
que corresponda, Ulla :vez que no incumbe al ramo de Guerra
entender en la resolución, de la referida instancia•
. . ·D¿:real·'orde~lodigoáV. E. parasucon~cimientoy de-
más efectos. Dios' guárde á V. ·E. muchosáños. P.Iadrid 17
de junio de 1904.
.,'
.,".
~,
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente que fuá de Carabineros D. Gabriel Bornaben García,
en súplica de su vuelta al servicio con el empleo de capitán,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la pretensión del
intercsado por carecer de derecho ¡í.lo que solicita, una vez
que fuá separado del f'ervieio con pérdida de empleo.
De real orden lo (ligo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de junio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ,Guerra y Marina.
Serrar Capitán general de Andalucia.
-.-
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de movilizados, retirado temporal, D. Ricar-
do Goyan8s Melgarejo, en súplica de que su clasificación sea
como capitán y no como primer teniente, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Comisión clasificadora
de jefes y oficiales movilizados de Ultramar en 28 de abril
último, se ha servid<> desestimar la pretensión del interesado
por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de junio de 1904. .
LINABE8
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora. de jefes yofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 29 de marzo último, promovida por el ca-
bo de Infanteria, retirado, Federico Alejo San Emeterio, en so-
licitud de que se le conceda el retiro de músico de segunda
ClMe que ejerció en el Ejército, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo'informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
Aa en 25 de mayo próximo pasado, se ha servido desestimar
SECCIÓN DE. INSTRUCCIÓN, RECLUTAMIENTO
Y DIRECCIOnS
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por don
I Juan Pérez Almansa, residente en Cartaya, provincia de Hnel-va, tutor de los menores D. Josó y D. Aureliano Ferriol Pérez,
huérfanos del primer teniente de Infanteria D. José Ferriol
Romero, en súplica de que tí. los referidos huórfanos se les
concedan los beneficios que la legislación vigente otorga para
el ingreso y permanencia en las academias mllitares comoI huérfanos de militar muerto de resultas de enfermedad'adqui-
! rida en campaña, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
l do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en esta fecha
• Jl Be ha servido acceder á la petición del recurrente, con arreglo
1á lo que preceptúa el real decrcto de 8 de febrero de 1893
! (C. L. núm. 33). , .I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
l más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de junio de 1904.
LINAREB
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina.
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. I
\~ü~fn:~TA':'ION EN EL SEltV1C10 YRE.8l~GA:NCHES l
Excm? Sr::. En vista de las inst~l1cias promovidas por I
los guardIas clvlles de las comandanCIas de ese cuerpo, que se
citan en la Higuiente relación, que comienza con Bernardino
Herce Escudero y concluye con Luis López Montero, en Sú'"
plica de que se les conceda, como gracia especial, la rescisión
del comp romiso que tienen contraído por el tiempo yen lús
fechas que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petición de los interesados, con la
condición .que se determina en las reales órdenes de 24 de di-
ciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900
(C. Lo numo 2.(5), )' prevIo ;.:einí;lgio -o'E:Úl p,nie Pi'OPUl'CiOIIl:L.
del premio de reenganche J;ecibido y no devengado, en har-
monía oon.lo que preceptúa el arto 77 del i:eglamento de 3 dE)
junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E.parllo sn conocim.ienro y de~
más efectos. Dios guarde·á V. ;E.mu.qhO¡'l~ii.oil. 1r1adr~d 11
de junio de 1904.
LIN~
Señor DiiectGrgenerál de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta y
sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra. .
Belad6n qu8 se cita
, 'S
I
, Fechas del co¡nprom1Bo,
Comandancias Clalles NOMBRES Añol de duraolóD
Día Hu Ái<O
.'.
-
G·erona............... Guarelia............... Bernardino Herce Escudero .•••.• ~ •• ~ .' 17 abril •••. 1902 <4:
Logroño',: .. '" ...••.... Otro .•. o, •••••• o ••••• ]franco Sáenz Fernández ....: ••.••.•..• 1.° agosto ... Hl02 4
Badajaz ............... OLro ............•.... Ciriaco l\Iartínez Argüello ...........•. 18 mayo ... 1902 4
Huelva ..... o ••••••••• Otro. ......... ~ ... , .~ Luis López Montero ..... : ............ 11 octubre .. 1903 2
- -
l
Madrid 17 de junio de 1904.
-....
DISPOSICIONES
de la. Subsecretaría Y' Secciones da asta 1d:iniste~o'1de
las dependenoias centrales.
CONSEJO SUPREUO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Si\: Este Consejo, en uso de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero del año actual, ha declarado
con derecho ¡í,la pensión anual de 1.350 pesetas, por acuerdo
de 13 elel corriente mes, á D.a María R.aimunda Gutiérrez de
Terán Ceriola, huérfana del coronel graduado, teniente coro-
nel de Caballería, retirado, D. Tomás Gutiérrez de Terin y
© Ministerio de Defensa
Núñoz, {)omocomprendidaen la ley.de '25 de junIo (le 1864.
La referida pensión se abonad, ala interésadáj interin perma-
nezca soltera, ~Í1 la Tesorería de la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, 'á,par.tir d~l 23 de s~ptie~bre de 1903,
siguiente día al del óbito del causante.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiénto yefeeros
consiguientes. Dios guarde á 'Y. E. muchos año8~. 'Madrid
18 de junio de 1904.
El Presidente.
Delpujol
IDxcmo. Señor Capitán general de Castilla!a Nueva.
TALLRREll DEL D!:l?Ó$1'rO DE LA GUBBBA
